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Implementasi Program Keluarga Harapan di Kabupaten Wonosobo Tahun 
2015 – 2017 
ABSTRAKSI. Kemiskinan merupakan suatu fenomena yang menarik untuk 
dibicarakan dan dicarikan penanggulangannya. Salah satu program 
penanggulangan kemiskinan di Indonesia adalah Program Keluarga Harapan 
(PKH) yang berorientasi pada pemberdayaan keluarga dalam bidang pendidikan 
dan kesehatan. Di Jawa Tengah program ini sudah mulai dilaksanakan pada tahun 
2011, namun untuk Kabupaten Wonosobo yang merupakan kabupaten dengan 
prosentase angka kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah (21,45%), program ini baru 
dilaksanakan pada tahun 2015.        
 Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi PKH, 
bentuk program dari PKH, serta untuk menemukan faktor pendukung dan 
penghambat pelaksanaan PKH di Kabupaten Wonosobo. Penelitian ini 
menggunakan model pendekatan implementasi kebijakan George Edward III yang 
memperhatikan empat variabel pokok yaitu  komunikasi, sumberdaya, disposisi, 
dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran 
(mix method) dengan kualitatif sebagai pendekatan utama. Dengan teknik 
pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, kuesioner, dan studi dokumen. 
Informan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu (1) Kepala Si 
(Kasi) Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos PMD Kabupaten Wonosobo, 
Koordinator Kabupaten PKH Kabupaten Wonosobo, serta Pendamping PKH 
Kabupaten Wonosobo sebagai sumber data kualitatif. (2) Keluarga Penerima 
Manfaat (KPM) PKH yang ada di Kabupaten Wonosobo khususnya yang terdapat 
di empat kecamatan sampel (Garung, Kalikajar, Kertek, dan Kepil) yang seluruhnya 
berjumlah 100 KPM sebagai sumber data kuantitatif.     
 Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Program Keluarga 
Harapan di Kabupaten Wonosobo mencakup beberapa proses dan tahapan-tahapan 
yang terdiri dari perencanaan, sosialisasi, pendataan, pendampingan, dan 
penyaluran bantuan. Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala-kendala yang 
sifatnya teknis seperti ketersediaan sumberdaya, jarak, akses, dan komitmen dari 
kedua belah pihak (penerima dan pelaksana). Masih terdapat beberapa masyarakat 
yang sebenarnya tidak mampu tapi belum menerima bantuan PKH.  
Selain itu, Jumlah KPM yang sangat banyak masih belum sebanding dengan 
jumlah pendamping yang tersedia sehingga masih terjadi overload dan sebaiknya 
perlu ditambah pendamping lagi. Untuk jangka panjang, diperlukan komitmen serta 
dukungan dari semua pihak agar program ini dapat berjalan dengan baik. Lebih 
khususnya lagi perlu adanya peningkatan kuantitas dan kualitas dari pendamping 
PKH yang ada karena mereka adalah kunci sekaligus jembatan antara pemerintah 
dengan KPM untuk mensukseskan tujuan pokok dari PKH yaitu meningkatkan 
kesejahteraan dibidang pendidikan dan kesehatan sehingga dapat mengurangi 
beban kemiskinan di Kabupaten Wonosobo.          





Implementation of The Family Expectency Program at Wonosobo Regency 
in 2015 – 2017 
 
ABSTRACT 
Poverty is an interesting phenomenon to be discussed and sought to 
overcome it. One of the poverty reduction programs in Indonesia is Family Hope 
Program (PKH) which is oriented towards family empowerment in the field of 
education and health. In Central Java this program has been started in 2011, but for 
Wonosobo Regency which is the highest percentage of poverty rate in Central Java 
(21.45%), this program was only implemented in 2015.  
The purpose of this research is to describe the implementation of PKH , the 
program form of PKH, and to find the supporting and inhibiting factors of PKH 
implementation in Wonosobo regency. This research uses approach model of policy 
implementation of George Edward III which pay attention to four main variable 
that is communication, resource, disposition, and bureaucracy structure. The 
research method used is the method of mix (mix method) with qualitative as the 
main approach. With data collection techniques such as observation, interviews, 
questionnaires, and document studies. The informants in this study were divided 
into two categories, namely (1) Head of Protection and Social Security Dinsos PMD 
Kabupaten Wonosobo, Coordinator of Wonosobo District PKH, and PKH Assistant 
of Wonosobo Regency as the source of qualitative data. (2) Family of Beneficiaries 
(KPM) of PKH in Wonosobo Regency especially in four sample districts (Garung, 
Kalikajar, Kertek, and Kepil) which totaled 100 KPM as a quantitative data source. 
The results of the study show that the Implementation of Hope Family 
Program in Wonosobo District covers several processes and stages consisting of 
planning, socialization, data collection, mentoring, and distribution of aid. In 
practice there are still technical constraints such as availability of resources, 
distance, access, and commitment from both parties (recipients and implementers). 
There are still some people who are actually not able but have not received 
assistance PKH. 
In addition, the number of KPM is very much still not comparable with the 
number of companion available so that still occur overload and should be added 
plus the companion again. For the long term, it needs commitment and support from 
all parties so that this program can run well. More specifically, there needs to be an 
increase in the quantity and quality of existing PKH facilitators as they are the key 
as well as the bridge between the government and KPM to succeed the main 
objective of PKH which is to improve the welfare of education and health so that it 
can reduce the burden of poverty in Wonosobo regency.  
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